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Karang Serang Puroh Mara Turtunguiade Goeo. 
















Bomo. Benll∞k ? 。 。




R. P Vittorih 
咽




























水 同 〈鰭〉 。
朝鮮〈奪来〉 。 7 
• ac在来〉 7 6 
同 〈改良穂〉 。 3 
支 ヨ日 1※ 15 
布 峻 2 5 
t〆- ヤ ，、. 。 5 
栢 伊 太 事l 3 9 
スペイ γ 1 4 
陸 内地〈鞭〉 8 7 
酒 周 (鰭 〉 10 。
車1C赤米〉長ー
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回口目 穏 名|職先11日後 12叫6日後 35日後Tintomet・rによる
伊 太 事j 伊太事l無着色 " 着色E" E Yellowl.2--0rangel.8 
R. P. Novara 伊太司自j無着色 " " " Yellowl.O-0range 1.2 
Chin匝抱 伊太利 無着色 着色 " " Yellowl.2-Orange2.0 
Onsen jaron- 伊太和j 無着色 " 1/ " " ase 
Allorio 伊太事j無着色 " n " " 
花 螺 塁間 無着色 稿者色 着色I " Yellowl.s-Oran静2.4
短Jjl花嫁 護担軽 無着色 着色 " I " E Yellowl.6ー Orange2.4
自殺軟枝 墨積雪 無着色 " " " Yellowl.0一白阻get.O
大和:清泊 蜜軍事 無着色 " h " YellowO.lー Oran伊0.9
柳 1;'¥ 量湾 無着色 時 " " n 
下脚柳州 3畏濁 無着色 " " " " 
清 事自 霊酒寄 無着色 " " " " 
高選 9 現 蛋酒害 無着色 町 " " " 
柏 支那 稿者色 者色 " IH " IH Yellowl.3-Orange1.7 
































品 種 名 11判明 14日後 Js日後js叫 'zl 日 後
" " " E Yello;曹4-0rauge6
R. P. Novara 着色， " " H 皿 Orange4 
Ohine回 着色 骨 " " " Yellow4-Orange9 白E闘njapon- 無着色 " 1 If " ，ーa眠，
Allorio 無者色 " " 柑 曹 w 
花 蝶 着色 1 " " " I Yellow4-Orange6 
短磁花螺 着色 " " " " Yellow9.1-Orsnge9.9 
自殺軟技 無着色 稿者色 着色 n グ皿 Yellow2-Orange4 
大粒清池 無着色 稿者色 着色 " 開 皿 Yellow 2.2-0rsoge4.8 
柳 1' 無着色 " " " " " 
下脚柳升l 無着色 " " '1 " " 
清 宿 無着色 " " 輔 " " 
高遺 9 ft 無着色 n " " n H 
狛 者色 " " n " v Ye1towl.5-0rauge1.5 
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